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CUADRO 1 Año 1 9 3 6 Alturas barométricas medias mensuales.
































































































V ito ria  ................... 7 1 2 , 7  
7 0 1 , 8
7 0 9 , 7  
6 9 7 , 8
7 1 1,5 
6 9 9 , 0
7 1 6 , 0
7 0 0 , 2
7 1 3,7 
6 9 9 , 1
7 1 8 , 0  
7 0 3 , 6
»
7 0 4 ,8 7 0 4 , 6
7 6 5 , 9  
7 6 1 , 3
7 1 9 , 4  
7 0 4 ,3
7 1 6 , 7 7 2 2 , 4 Logroño .....................
Madrid:
■ M ad rid  ...................
-> 7 2 2 , 6 7 2 4 ,3 7 2 6,7 7 2 5 ,8 7 3 0 , 7 7 3 0 , 1 7 8 1 , 7 7 3 1 , 2 7 3 1 , 5 7 2 9 , 3 7 3 5 ,6 *
Alicante (C astillo  de
7 5 5 ,8  
7 6 0 , 6  
7 6 2 , 4
7 6 6 , 8
7 6 1 , 4
7 5 6 , 2
7 6 0 , 4
7 6 8 , 8
7 6 4,2 
7 6 9 , 0  
7 6 1 , 6
7 6 0 , 7  
7 6  4,3 
7 6 7 , 9
7 6 4 , 6
7 6 9 , 8
7 0 3 6 6 9 9  7 7 0 0  9 7 0 0  6 " 0 1  2 7 0 6 , 8
6 1 6 , 1  
7 6 0,7
7 0 6 , 7 7 0 6 , 9 7 0 6 , 9 7 0 6 , 6 7 0 3 , 6 7 0 9 , 7 7 0 4,Sair F ernando). . .  
A licante (Institu to).
7 5 4,3 
7 5 9 , 0
7 5 0 , 3  
7 5 4 ,9
. 5 1 , 7  
7 5 6 ,5
7 6 2,7 
7 6 8 , 0
7 5 1 , 3  
7 6 6 , 9  
7 6 8 ,6
7 6 5 , 6  
7 6 0 , 7  
7 6 2 , 3
Navacerrada (Puer­
to d e j ....................... 6 1 0 , 6  
7 6 1 , 6  
7 6 7 , 2
6 0 7 , 0
T 6 7 , l
7 6 2 , 9
6 0 7 , 9 6 1 0 , 4 6 0 9 , 8A lm e ría ....................... 7 6 2 ,4 7 6 7 , 9 7 6 9 ,2 7 6 0 , 2
7 6 0 , 9
7 6 0 , 2
B ada joz ....................... 7 4 6 , 2 7 4 1 , 2 7 4 1 , 8 7 4 3 , 7 7 4 2 ,6 7 4 6 , 4 7 4 6 ,9 7 4 6 ,6 7 4 6 ,4 7 4 7,1 7 46 , 1 7 6 1 , 6 7 4 5,4 7 5 7,8 7 6 8 ,9  7 6 6 , 0
7 5 7,4 7 6 1 , 1 7 6 0 ,8  
7 6 8 , 2
7 6 1,7 
7 6 8 , 6
7 6 0,1 7 6 6,4 7 6 0,
Baleares:
M a h ó n ..................... 7 5 6 ,8 7 5 2 , 4 7 6 4 ,9 7 6 5 , 4 7 6 4 , 6  
7 6 6 , 3
7 5 9 , 1 7 6 9 , 4 7 6 0 , 3 7 6 9 , 4 7 6 9 , 1 , 7 6 3 , 4 Navarra:
7 5 4,1 7 6 6 ,6 i 6 0 . 0 7 b l  ,8
Palma de M allorca 7 6 8 , 4 7 5 4,4 7 5 6 , 6 7 6 7,2 7 6 0 , 7 P am p lo na ............... 7 1 8 , 8 7 1 6 , 4 7 1 7 , 8 7 1 9 , 7 7 1 8 , 0 7 2 4 ,2 7 2 4,9 7 2 6 , 2 7 2 5 , 6 7 2 5 , 0 7 2 2,4 - »
Barcelona:
7 5 4 , 3 7 5 1 , 9 7 5-4,1 7 5 4,6 7 6 4,3 7 5 9 , 0 7 6 9 , 3 7 6 7 , 4 7 5 5 , 0 7 5 4,9 7 6 4,4 7 6 9 , 4 7 56 , 7
Oviedo:
G i jó n ....................... 7 6 8 , 9
6 9 6 , 2
7 5 1 7 7 5 8 ,6 7 5 8  2 7 6 7 ,6 7 6 1 . 6
6 9 9 . 6San Ju lián  de V illa - 
to rta  .........................
P a te n c ia ..................... 6 9 2 , 3 7 9 6 , 9 7 0 1 , 2 " 0 2  8 7 0 0 , 6 9 8 , 6 7 0 3,7 6 9 8 ,
7 0 6 , 9 7 0 3 , 8 7 0 6 , 0 7 0 6 , 4 7 0 6 , 6 7 1 1 , 2 7 1 1 , 9 7 1 8 ,3 7 1 2 ,3 7 1 1 , 2 7 0 9 , 6 7 1 4 , 8 7 0 9 , 6
Pontevedra:
P on teved ra .. . . . 
V ig o .................
6 9  6 ,0
' ' ’
Burgos:
B u rg o s ..................... 6 8 4 , 4 6 8 1 , 3 6 82 - , 8 6 8 5 ,2 6 8  4 ,6 6 8 9 , 3
“ 7 5 6 ,8  
7 6 4 , 1
7 6 3 ,2  
7 5 1 , 8  
6 8 6 , 7
7 5 8 , 8  
7 5 2 , 8  
6 8 7 , 8
7 6 7 , 7  
7 5 6 , 1  
6 9 0 , 6
7 6 7 ,3  
7 5 6 , 7  
6 8 9 , 8
7 6 1 , 0  
769, -1 
6 9 3,
7 6 2 , 6 7 6 0 ,9 7 6 1 , 8 '7 6 2,1 
7 6 0 , 8  
6 9 4,8
1 (11 ,t 
7 6 9,4
7 6 6 , 1  
7 6 4 ,3
7 5 9 ,
La V id ..................... 6 8 8 , 7 6 8 5 , 8 6 8 6 , 6 6 8 8 , 7 6 8 8 , 0 6 9 2 , 3 » » » » » » » S a lam a nca ......... 5 9  4, '
7 6 9 , 5
6 9 4,6
Cáceres:
C á cere s ................... 7 2 1 , 6 7 1 7 ,6 7 1 7 , 2 7 2 0 ,8 , 7 2 3 ,3 7 2 4 ,6 » » » , » . Santa Cruz de Tenerife:
6 7 , 3
7 1 5 . 7
7 6 0 . 7  
7 6 1 , 9
6 7 8,7 
7 1 2 , 6
7 6 7 4
5 7  6 , 6  
7 1 6 . 4
7 6 0 , 5
76  1,0
57  3 ,6  
7 1 6 , 4
7 tí 0 ,4
7 6 1,0
5 8 0 , 1  
7 1 7,6
7 6 2 , 3
7 6 2 , 7
5 8 2 , t 
7 1 6 , 9
5 8 0 , 9  
- 1 5 , 6
6 8 0 ,9  
7 1 6 , 6
5 7 7,1 
7 1 " , 3Cádiz:
A lgeciras (P u e r to
de) ...........................
Jerez de la Fron-
La Laguna .............
5 7 6,4 
7 1 6 , 2
7 6 0 , 1
76  1,1
5 7 8,4 
7 1 6 , 3
v 7 t i , 4 
7 1 6 .
5-, , ,  
7 1 5,
7 6 2 , 7  
7 6 7 4
7 5 9 , 3  
7 5 3 ,5
7 6 9 , 9  
7 6 4,1
7 6 0 , 7
7 6 5 , 0
7 5 9 , 6  
7 6 4 , 1
7 6 3 , 1  
7 6 7 4
7 6 2 , 4
6 6 , 6
7 6 1 , 1  
7 5 7 , 4
7 6 2 , 2  
7 6 6 , 7
7 6 7 , 0  
7 6 2 , 0
Santa C ru z  de la 
P a lm a .................
7 6 5 , 7 7 66 , 4
Santa C ruz de Te­
nerife ....................... 7 6 8 , 5 7 6 1 , 6 7 5 9 , 6 7 6 1 , 0 7 6 1 , 8 7 6 1 , 8 , 6 3 , 4 7 6 1
San Fernando (M a­ S an tander................... 7 5 1 , 0 7 4 9 , 6 7 6 1 . 6 7 6 5 ,6 7 ó 6 ,0 7 6 8 , 9 7 6 9 ,6 7 6 0 ,5 7 5 9,9 7 6 0 / 7 6 7 , 8 7 6 3 ,6 i 5 / ,
7 6 0 , 4  
7 5 6 , 3  
7 0 8,1
7 5 6 , 2
7 5 2 . 8
7 0 3 . 8
7 6 7 , 0  
7 5 4,8 
7 0 4 , 8
7 6 7 , 9  
7 6 5 , 8  
7 0 6 , 2  
7 5 0 , 0
6 7 9 ,9
7 4 9 , 7
7 5 6 , 9  
7 6 4 , 6  
7 0  4 ,8
7 6 9 , 8  
7 6 9y6 
7 0 8 , 7
rina d e ) ........................
Castellón de la Plana 
C iudad Real . . . .
7 6 0 , 4  
7 6 9 , 2  
7 0 9 , 0
7 69 , 1  
7 6 9 , 2  
7 0 9 , 1
i 5 8 , 2
7 6 0 , 6
7 0 9 , 1
5 8 
7 ñ 9 ¡ 6  
7 1 0 , 4
7 5 9 8 
7 6 7 ,6  
7 0 8 ,8
i o 4 ,6  
7 6 4 , 6  
7 1 3 , 4
i 59 , 6  
7 6 7,8 
7 0 8 , 0 Sevilla:




7 4 9 , 5  
6 8 0 , 6  
7 4 9,7
7 4 8 , 3  
67  7 ,3  
7 4 7 , 1
7 49 , 1  
6 7 8 , 0  
7 4 9 , 5
7 4 8 , 9  
6 7  9,1 
7 4 9 , 7
7 6 2 , 4  
6 8 3 , 3  
7 5 4,1
7 6 2 , 0
6 8 4 ,2
7 5 4,4
7 6  1,3 
6 8 6 , 0  
7 5 6 , 6
7 6 2 , 1
6 8 4 . 6
7 6 4 . 7
7 6 3 , 2  
6 8 3 , 0  
7 6 4 , 9
7 6 2 , 0  
6 8 1 , 9  
7 6 3 , 1
7 5 7 ,8  
6 8 b , 6 
7 6 8 , 9
7 6 1 , 8
6 8 2 , 1
7 6 2 , 6
S e v i l la  (U n ive rs i­
dad) ..........................
Tablada (Aeródrom o)
7 6 0 , 8
7 6 3 , 2
7 6 6 , 4  
7 6 8 , 9
7 5 7 ,2  
7 6 9 , 7
7 5 8 , 1
7 6 0 , 6
7 5 7 ,0 
7 6 9 , 6
7 6 0 , 7
7 6 3 , 1
7 6 0,9 
7 6 2 , 9
7 6 9 , 0
7 6 1 , 5
7 R 0",3 
7 6 2,4
7 6 3 , 3  
7 6 3 , 7
7 6 1,9 
7 6 2,9
7 6 7,0 
7 6 8 , 4
7 6 0,  
7 6 2,
G u a d a la ja ra ............... 7 0 0 , 5 6 9 6 , 8 6 9  8 ,3 6 9 9 , 8 6 9 8 , 6 7 0 8 , 1 » , , » » , S oria ....................... 6 6 9 , 6 6 6 6 , 2 6 6 8 , 0 6 7 0 , 0 6 6 9 , 0 tí 7-4,1 6 7 4,9 6 7 6 ,0 6 7 6,7 » 6 7  2,1 í  7 6 ,6 >
Guipúzcoa:
Ig u e ld o  (San Se­
bastián) ....... .............
H u e lv a .......................
Huesca ........................
Tarragona:
T o r to s a ................... 7 6 6 , 6  
6 8 2 , 2  
7 1 4,7
7 6 2 ,4  
6 7  9 ,6  
7 1 0 , 7
7 6 4 ,3  
6 8 1 , 5  
7 1 1,8
7 5 4 ,9  
6 8 2 , 0  
7 1 3 ,5
7 5 4,1
6 3.1,1
7 1 2 , 2
7 5 8 , 7
6 8 6 . 4
7 1 6 . 4
7 5 8 ,8  
7 2 2 , 0
7 5 9 ,9
»
7 5 9 ,2 7 5 9 ,3 7 6 4 ,2
7 35 , 1  
7 6.2,9 
7 1 5 , 7
7 82-,2 
7 5 8 , 6  
7 1 2 , 6
7 3 4 ,6  
7 5 8 , 8  
7 1 3 , 7
7 8 7 ,8
7 6 0 , 5
7 1 6 , 3
7 8 7 ,8  
7 6 9 , 7  
7 1 4 ,6
7 4 1 , 6  
7 6 3 , 2  
7 1 9 , 1
7 4 2 ,4  
7 6 3 , 3 7 6 1 , 1 7 6 2 , 4 7 6 3 , 0  
>
7 6 2 , 4 7 6 3 , 9 7 6 1 , 6
T e ru e l.........................
T o le d o .........................
V a l e n c i a  (U n ive rs i­
' »
dad) ..................... 7 5 8 , 6
7 6 6 ,6  
7 0 0  4
7 5 4 , 8
7 6 8 , 4
6 9 6 . 9  
6 9 9 , 1  
7 8 6 , 0
7 6 9 , 7
7 6 9 . 9
7 5 2 , 6
7 5 2 , 0
7 5 6 ,4
7 5 3 , 8  
6 9 8 , 3  
7 0 0  2
7 5 7,4
7 5 6 , 1
7 0 0 . 6
7 0 2 . 6  
7 8 8 ,9
7 6 1 , 7  
7 6 1 , 9
7 5 4,3 
7 5 3 , 8
7 6 5 , 9
1 5  4 ,0  
6 9 9 , 6  
7 0 1 , 8
7 6 0 , 6
7 6 8 . 0
7 0 4 . 0  
7 0 5 , 8  
7 4 2,3
76  1,6
7 6 0 , 6
»
7 0 5 , 8  
7 0 7,1
7 6 1 , 8 7 6 0 , 8
7 5 7,9 
7 0 5 , 4  
7 0 7,3




Jaén . . . . i ................
6 9 6 , 8
7 1 2 , 6
6 9 2 , 9
7 0 8 , 3
6 9 3 , 6  
7 0 9 , 2
6 9  5,4 
7 1 1 , 2
6 9  4,1 
7 1 0 ,0
6 9 8 , 4  
7 1 4,2 7 1 4 , 3 7 1 4 , 2 7 1 4 , 6
>
7 1 4 , 1 7 1 2 , 1
»
Valencia (Obras del 
Puerto) ................... 7 6 8 , 4  
7 0 5 , 3  
7 0 7 , 3
7 5 7 ,0  
7 0 3 , 4  
7 0 4,6 
7 4 1 , 3
7"6 4,2
La Coruña:




Z a m o ra ......................... 7 0 2 . 4
7 3 9 . 4
7 6 4 , 8  
7 6 4 ,2
7 0 7 , 0 7 1 1 , 0 7 0 4,
7 6 2 . 8  
7 8 5 , 4
7 3 1 . 9
7 6 0 , 4
7 3 3 . 0
7 3 0 . 0
7 6 1 , 8
2 3 4 , 5
7 3 1 , 1
7 6 7,2 
7 4 0 , 1
7 3 5 , 7
7 6 6 , 2
7 3 9 , 4
7 3 6 , 0
7 6 0 , 9  
7 4 3,4
7 3 9 , 3
7 6 0 , 9  
7 4 5,1
7 4 0 ,3
7 6 0 , 8  
7 4 5 , 8
7 8 9 , 8
7 6 0 , 7  
7 4 5 ,6
7 3 9 ,8
7 6 1 , 2  
7 4 6 , 4
7 3 9 , 7
7 6 9 , 1  
7 4 2,4
7 3 8 , 2
7 6 4,1 
7 4 6,1
7 4 2 , 8
7 68,0 
7 41 , 4





7 6 1 , 0  
7 6 4,2
7 5 8 2
7 8 7,9
7 6 3 , 3
7 5 3 , 3  
7 5 2 , 7
7 4 2 , 6
7 6 3 , 2  
7 6 0 , 8
7 4 3 ,4
7 6 0 , 4  
7 6 2 ,6
7 6 4,9 
7 5 5 ,2
7 4 3 , 0
7 6 2 , 5  
7 6 0 , 6
7 4 8 ,2
7 6 2 , 0  
7 6 1 , 9
7 6 6 ,4  
7 5 6 , 2
7 4 8 ,0
7 6 7 , 5  
7 6 4,8
7 6 0  4
7 4 1 ,  
7 6 2 ,
Las Palmas: Tánget (M is ión  Ca-
La Luz y Las Pal­
mas (Puerto d e ) . .
r  ”
» • • »" » • > » * ' » »
T e tu á n ..................... 7 5  6 ,2 7 5 3 ,0 7 6 5 ,9 7 5 6 , 6 7 5 5 ,6 7 5 5,1 7 6 0 , 2 7 5 5,
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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C U A D R O  II Año 1936 Oscilaciones mensuales ex trem as del barómetro.








































































































2 6 . 0 1 9 , 8 2 3 , 3 2 2 . 3 1 0 , 4 1 9 , 6 1 7 , 6 1 8 , 0 1 9 , 6 2 2 , 9 2 3 , 9 12, 1 12 , 1 1 3 , 8 1 1,4 11 , 9 . 1 9 , 4 2 0 , 2 1 6 , 62 , 2
2 5 . 5 14. 1 2 1,4 1 6 , 6 1 , 8 7 , 8 » 9 , 6 1 3 , 6 1 6 , 6 » ¡
A lican te  (Castil lo  tie San  be r-
2 7 . 5  1 6 . S 1 9 . 3  
2 0 , 8
1 9 . 3
1 8 , 7 1 7 , 7 9 , 0 | 9 , 9 1 0 , 3 1 4 , 6 1 7,41 1 9 , 6 | 1 6 , 4 2 9 , 6
M adrid :
M adrid  . ... .. ................................ 2 7 , 5 1 6 , 0 2 1 ,7 2 1 6 1 1,1Alicante (Instituto) ...................... 2 6 , 6
2 5 , 9
1 7 , 3  
1 2 , 6
1 7 . 3
1 5 . 4
1 0 , 9  
8 , 4
1 6 , 5 2 0 , 6 ' 
1 9 , 8
1 6 i 2 8 , 8
»
<S 9 1 0 , 8 1 0 7 1 2 , 6 ! 6 , 3 1 8 , 9 l 4 , 5 2 9 , 9
1 1 , 3 6 , 7 » 1 6 , 6 1 4 , 4 N a v ac e r fad a  (P u e r to  de) ......... .
M álaga  . ... ' .............................................
2 5 , 5 1 5 , 9 2 0 , 9 1 8 , 6 1 2 . 6 9,1 >>
B adajoz  ................................................... 8 ó 1 2 , 3 1 5 8 1 9 . 4 1 4 , 3 3 2 , 6 6 , 3 2 1,0 2 0 , 2
1 6 , 9 9 , 6 7 , 2 8 . 8 9 , 2  
1 0  7
1 4,4 1 5 1 1 8 , 6 1 6 , 8
o
2 8 7- I ,o 2 4 , 8 2 o , , í  ¿ ,0 y , t 1 2 6 , 9 1 4 , 7 7 , 6
B a le a re s : N a v a r r a :
2 6 , 6
2 7 , 1
1 9 , 7 1 6 , 4 2 1 . 4 1 2 , 1 1 0 , 1 8 , 0 8 , 9 9 , 3 1 9 , 6 19, 1 » P a m p lo n a  ............................................ 2 5 , 9 2 0 , 3 2 1 , 1 2 0 , 1 1 2 , 9
V
1 0 , 7P a lm a  de Mallorca ................. ... 1 8 , 2 1 6 , 7 1 9 : 9 1 4 , 6 1 3 , 6 9 , 1 9 , 4 1 L 1 1 8 , 4 1 8 , 6
B arcelona: •
Oviedo:
Barce lona  ........... . ..  ..................
■ San Julián de Vilatorta  .........
2 5 , 9  
2 3 , 9
2 0 , 7  
1 9 , 9
1 9 , 7  
1 9 , 0
2 2,4 
2 2 , 9
1 0 , 5  
1 0 , 6




1 0 , 5
9 , 2
1 6 , 0  
1 6 , 2
1 9 . 6
1 7 . 6
1 4 , 7  
1 6 , 8
1 5 . 6
1 6 . 7
2 6 , 6
2 8 , 9
Gijón ....................................................
F a le n c ia ..................i  ................................
2 8 , 1
2 6 , 7
2 3 , 8
1 7 , 1
2 7 , 6
1 6 , 0
2 7 , 6
2 3 , 4
1 6 . 3
1 2 . 4
1 4 , 9
1 0 , 3 1 1 , 0 1 1 , 0 1 1 , 6 17 , 1 1 8 , 0 1 5 , 8
*». 
2 8 , 1
Burgos: P o n te v e d ra :
'
B urgos ...............................................
L a  Vid ...............................................
C áceres ......................’ ......................
2 6 , 4 1 7 , 7 2 0 , 0  
2 2 , 4  
1 6 , 3
, 2 2 , 6  
2 2 , 0  
2 6 , 7
U , 4
1.1, 2
1 2 , 3
1 0 7 P o n t e v e d r a ..................... 2 9 , 6 2 1,6 2 7 , 8  
2 6 9
2 3 . 6  
2 6 , 8
2 5 . 7
1 0 , 3  
1 4 , 0  
2 2 , 0
1 7 , 9
1 7 , 4
1 1 , 1
1 2 , 4 8 7 1 0 , 0
8 , 3
1 2 , 8
■> 7 1 2 0 , 8
2 0 , 9
2 0 , 7  
2 0 , 4
3 3 , 6
9 , 8 2 3 , 8
1 6 , 7
7 2 2 5 , 0
1 6 , 4
2 0 , »  1 0 , 0
9 , 4 '2 7 , 0 2 5 , 4 1 0 , 8 8 , 92 9 , 1 1 » , o 9 , 3
Cádiz: S a n ta  Cruz de T e n e r i fe :
Algeciras (Puerto de) ...............
Jerez de la F ron tera  ................
San Fernando (M ar in a , de) ...
C aste l lón  d e j a  f l a n a  ....................
C iudad  Real
1 9 , 6  
2 2 , 2  
2 1 , 1  
2 0 , 5
2 4 0
1 8 , 7  
1 7 , "  
1 6 , 6  
2.1, 8  
1 9 7
1 0 , 4  
1 2 , 3  
1 0 , 9  
1 6 , 0  
1 0 9
q 1 2 , 4
1 2 . 3
1 5 . 3
1 5 . 3  
1 0 , 6
4,4 
1 1, 3
1 3 , 4  
1 1 , 9  
1 2 . 3  
1 8, 7  
1 6 , 6
2 1 , 8  
2 2 , 3  
2 1 , 6  
1 6 , 9  
1 9 6
1 3 . 7  
1 4 , 6
1 3 . 7  
1 4 , 9  
1 4 . 6
1 1 , 2  
1 1 , 3  
1 6 , 0  
1 3 , 9  
2 7 , 4
1 8 , 1  
1 8 , 1  
1 9 , 4  
1 9 , 6  
2 0 , 8
1 0 , 8  
9 7
1 1 , 9  
1 1 , 6  
1 3 , 5  
1 0 , 9  
2 7 , 7
6 4 8 9 5 0 7, 6
5 , 2
8 , 6 6, 7
8 , 5
8 , 3
1 9 , 8
1 0 , 6
10 , 7
7 , 6
2 4 , 3
9 , 3
1 0 , 7
1 , 5  
2 6 . 2
2 3 , 3  
2 0,-4
2 1 , 1
3 5 , 8
1 9 ,5 . 1  o, - '  
1 4 , 8  1 6 , 5  
2 3 , 2  1 6 , 2  
2 7 , 5  1 9 , 3  
9 9 a i i  n
’ > - 4 7,1
6 , 3
1 0 , 0
9 , 8
2 7 ,(| La L a g u n a ...........  .......................... 4 31 r  
7 , 3  






2 6 , 3  
3 0 , ó 
3 1 , 2
S a n ta  Cruz d e  la P a l m a ................
S a n ta  C ruz  de T enerife  ... .-. 
S a n ta n d e r  ...............................................
1 2 , 4
1 1 , 2
2 3 , 1
6 , 9
6 , 6
1 3 , 2
5 , 6  
6 , 1 
1 4, 4
» 
6 , 2  






C ó rd o b a  .....................  :.. ... ... 1 o ' n 6 , 8  
1 4 , 0  
9 2 , 0
1 2 , 4
2 0 , 2
2 1 , 1
4 , 8  
i ■> 0
6 4 4 , 0
8 , 2
1 4 , 6
9,1
4 2 6 , 1
1 6 , 9
6 1 3 6 , 1
2 7 , 0
Segovia .................................... 2 6 , 8 1 4 , 8 2 3 , 4 2 2 , 9 1 1 , 6 9 , 8 , , , >5 »1 2 , 2  
1 5 , 0
y , o  
1 6 , 6 ' 7,-2 1 6 , 4 1 1,1
2 4 , 8 2 4 , 5 1 o ,2 9 , 6 1 0 , 2 9 , 4 1 5 , 6 1%,8 1 7 , 0 1 7 , 8 3 1,6 Sevi l la :
2 5 , 0 1 6 , 6 2 1 , 3 2 0 , 4 1 0 , 8 8 , 6 > * > » »
1 5 , 3
1 7 , 0




Sevilla  ( U n iv e r s id a d ) . . . .
T a b la d a  (Aeródromo) ..................
Soria  .................................................
2 4 . 8
2 6 . 9  
2 4 . 0
2 2 , 1
2 2 , 8
2 1 , 4
1 8 , 3  
1 9 , 2  
1 9 , 6
1 1 , 6  








1 3 , 6  
1 2 , 3  
1 1 , 6
1 4 , 8  
1 4 , 7
i)
1 8 , 8  
2 1.3 
1 6 , 5
1 1 , 4  
1 3 , 8  
1 5 , 2
2 8 , 2  
2 8 , 6
Igueldo (San Sebastián) ......... 2 8 , 0
1 8 , 6
2 0 , 6  
1 7 8
2 2 , 8
2 1 , 0
2 6 , 3  
4 9 , 0
1 3 , 2  
1 7 , 1
1 4, 6  
: 6 , 1
1 3 , 5
7,1 7 , 5 1 4 , 2 2 1 , 4 T a r ra g o n a :
H u e sc a  ........ '. ... ... ... .................. 2 3 , 8 1 7 , 5 1 7 , 6 2 0 , 3 1 0 , 7 7 , 2 * L .» » » » *
2 6 , 5 1 9 . 4 2 0 , 1 2 2 , 6 1 2 , 5
U ,1
9 j 9 , 8 9 , 0 1 4 , 6 1 9 , 0 1 6 , 9 1 5 , 4 3 0 , 8
J a é m T e r u e l . ... .......................................
2 5 , 0 1 5 , 3 2 0 , 4 1 7, 6 7 , 3 > > » > »
Toledo  ................  ............................. 2 6 , 8 1 3 , 9 2 2 , 6 2 1,6 1 0 . 3
1 6 . 3
9 , - » i > » » >
Bciczci 2 0 , 9
2 2 , 0
1 3 0 1 8 , 2  
2 1 , 0
1 4 , 0  
1 6 , 0
1 1, 1 6 , 5 » » , , » » » Valencia  (U n iv e rs id a d ) ..................... 2 7 , 5 1 7 , 9 1 9 , 3 2 0  8 1 0 , 2 8, 7 1 0 , 3 1 6 , 3 1 9 , 0 16, 1 1 5 , 6 3 0 , 2
T . 1 4, 0 9 , 5 7 , 9 j  6 , 5 7 , 5 1 2 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 » Valenc ia  (O b ra s  del P u e r to ) 2 6 , 0 1 6 , 6 1 8 , 0 1 9 . 5 1 5 , 0 1 0 , 0 » 1 6 , 0 1 8 , 6 1 8 , 0 1 4 , 5 »’. - 2 6 , 9
2 7 , 0
1 6 , 6  
1 7 , 4
2 4  8 2 6 , 4 1 2 , 0
1 3 , 7
1 1 , 0 1 1,5 10 , 7 1 2 , 5 1 8 , 5 1 8 , 4 » »
! < . ' Z a m o ra  ... ...................................... 2 4 , 8 2 6 . 8 1 1 . 0 1 0 , 3 1 0 , 8 1 0 , 6 1 8 , 3 1 8 , 8 1 6 , 3 3 2 , 3La Cortina. Z arag o za  ............................................... 2 4,4 1 9,1 1 9 , 6 2 2 , 1
1 7 , 5
1 4 , 0  
9 2
1 1 , 0 1 1 , 9 U , b 1 3 , 9 1 8 , 3 1 7 , 3 1 7 , 2 3 0 , 7
L a C o ru ñ a  ................. '••• .............
Monteventoso, ..................................
Santiago de Compostela .........
2 7 . 2
2 0 . 2  
2 7 , 1
2 6 , 6
2 6 , 3
2 3 , 1
3 0 , 6  
2 7 , C 
2 8 , 2
2 6 , 9
2 7 , 1
1 6 , 6
1 4 , 9
1 5 , 6
1 5 , 2
1 8 , 8  
1 9 , 3  
1 4, 3
1 6 , 6  





1 1 , 8  
1 0 , 3  
9 , 4
2 6 , 6  
2 7 , 0  
2 6,1
1 2 6 , 0  
2 6 , 3
2 1 , 5
2 7 , ü 
2 4 , 0  
2 3, 6
38, 1  
3 7,6 
3 4 , 8
AFRICA:
I . a r a c h e .................................................. 2 0 ,Ó 
2 2 , 8
8 , 7 1 9 , 4 7 , 6 8 6 8 , 1 1 1 , 1 13 , 1 2 2 , 2
i
1 3 , 8 2 3 , 7
L as  P a lm as :  ,
1 4 . 6
1 6 . 6  
4 . 2
1 9 , 0
2 0 , 6
.4,4




7 , 3 1 0 , 9 1 3 1 1 4,1 1 1 4 1 8 , 8 2 4 , 0
2 2 , 1
7 , 9
1 6 , 5
6 , 6
6 3 6 , 8 1 0 4 1 2 ,.l 
2 , 2
1 8 , 6
3 , 6
1 3 , 7 2 4 , 0
La Luz y L as  P a lm as  (Puerto  de 1 1,7 1 9 , 6 1 0 , 8 1 2 , 0 6 ,Q 4,6 » »
> T e t u á n  .................................................. 3 , 4 6 , 3 2 , 5 2,1 . . . 2 , 8 7 , 9
— — - —  - ---------
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C U A D R O  I I I  Año 1 9 3 6 /  . Humedad relativa media.


























































































Al ava : - L o g r o ñ o  .............................................. 83 7 4 72 71 68 59 5 7 66 81 89 87
i  - 7 6 7 1 7 2 75 68 , » » 8 0 89 00 »
7 7 8 4 8 1 68 35 3 8 46 60 » > > Ma dr i d :
A l i c a n t e  ( Ca s t i l l o  d e  San F e r -
6 1 60 69 6 0 6 8 72 72 6 8 6 8 62 7 1 87 6 8 M a d r i d  ......... ~. ...........  .................. 87 80 79 69 7.1 6 4 47 47 5 6 6 6 70 67 6  7
69 8  ¿ 6 8 69 7 7 7 9 7 4 7 3- 71 58 61 6 6 71 N a v a c e r r a d a  ( P u e r t o  de) ........... 84' 85 8  6 8 1 78 64 » » » » » » »
























\ 1 73 7 0
8 5 8  i 76 6 8 6  6 5 4 4 5 7 2
Baleares: Navarra:
85 78 7 8 7 4 70 7 1 6 8
„  „ P a m p l o n a  ........................ 70 67 6 ? 6 6 63 5 9 53 6 1 62 64 65 > »i 2
P a l m a  de M a l l o r c a  ............  ... 76 7 5 7 6 65 72 7 4 » * * '» ’ * »
Oviedo:
Barcelona: G i j ó n  .................. . . .  ......................... 69 78 6 8 77 83 79 , » , , , ,
'
69









7 4 7 0 7 0 7 2 7 6 * 6 6 7 6 6 9 F a l e n c i a " ..................................................... 84 2 2 76 72 67 64 5 7 53 65 78 82 87 72






Pon t eved r a  ........................................



























La  V i d .....................................................
< "áceres.. ,  ...................................................
49
ó 1









6 6 3 6
»
72 7 7 y
Santa Cruz dé Tenerife:









6 6  
6 8  
9 3
32  




2 1 2 0 36 64 7 5 47
A l g e c i r a s  ( .Puerto de)  ... ...............
fe réz  de  la F r o n t e r a ..........................
San F e r n a n d o  ( M a r i n a  de)  ........
8 6  
8  2 
82 
56
76 73 ■ 0 6 6 69 ■ 0 7 1 
7 0' 












6 1 6 1 
6  7 



























S an ta  -Cruz  de T e n e r i f e  ..........

















6 4 Segov ia  ...................................................... 77 7 8 73 7 8 80 73 » » ,
C ó r d o b a ....................................................... 8  3 r 8 75 6 6 6 6 5 4 3 fi 3 4 42 . 6  6 6 6 7 3 61
C u e n c a ....................................................... 8 1 7 7 7 4 64 6 6 69 5 0 4 5 59 67 ■ 74 70 65 Sevilla: -
G e r o n a ............................... r .................... f io 6 8 7 3 6 4 6 6 64 58 6 8 6 6 7 1 7.2 6 6
S ev i l l a  ( U n i v e r s i d a d )  _. ...............G u a d a l a j a r a .............................................. 24 80 77 7 1 64 49 8 6 8 3 81 71 71 6 1 44 44 63 6 6 79 78 6 8
Guipúzcoa:














6 8 6 8
81
73 7 4
I g u e l d o  (San S e b a s t i á n ) .................
































64Jaén: __ T o l e d o  .................................  . .. ........... , , , ,
6 8  
67 















6 6  
75  
6 7
70 6 8 70 7 1 65 6 6 70 67
Baeza  ............................. ^  ..................












6 6 5 0 48 5 6 6 8 76
















76 7 1 8 8 9 2 78
La Coruña: Z a ra g oz a  ......................................  .......... 73 65 6 6 6 1 69 5 5 47 5 4 6 1 6  7 82 62
























M o n t e v e n t o s o ............................ ...
S a n t i a g o  de C o m p o s t e l a  ...........
90
8 8









8 2 83 79 7 6 72 76 7 6 77 8 6 78
Las Palmas:
L a  L u z  y  L a s  P a l m a s  (Pue r t o . )
69 80 79 69 6 8 6 6 64 6 6 70 8 6 7 8 83 7 3
67 67 61 6 8 59 7 3
Tánger (M isión C ató lica )..............
Tetuán ......................  ................ 71 72 67 69 66 56 6 3 80 69 72 66 7 1 67
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C U A D R O  I V Año,  1 9  3 6 Tensión m edia  de! v a p o r  acuoso .
E S T A C IO N E S
Alava:
Vitoria
A l ica n te  (Castil lo (Je San  F e r ­
n a n d o ) .  ................................. .............
A l ican te  ( I n s t i t u t o ) ..........................
A l m e r í a ...................................................
B a d a jo z ...................  ...............................
B a le a re s :
M a h ó n  ' . .  
P a lm a  de
B a rce lona :
Mallorca
B a rc e lo n a ............................
S an  Julián  de  Vilá tor ta . .
»
Burgos:
B u r g o s .............................  ..
La  V ic t   .............................
S á c e r e s ......................................
Cádiz:
A lgeciras  (P u e r to  de) .........
J e rez  d e  la F ro n te r a ..............
San F e rn a n d o  (Marina de).
C aste l lón  de  la P la n a ................
C iudad  R e a l ..................................
C ó r d o b a ..............................
C u e n c a  ...........     ...
G e r o n a ...........................................
G u ad a la ja ra   ...................  ........
Guipúzcoa:
Tgueldo (San Sebast ián) .
H u e lva  ......................................
H u e s c a ..............  . .r  i.......
J a é n :
Baeza 
J a é n . . .,
La Coruña:
L a  C o r u ñ a ......................................   ..
M onteventoso  ...................................
S a n t i a go  de C om poste la  ...........
L a s  P a lm a s :



















































































L ogroño  .............................................
Madrid:
» 6,8 6,9 7,3 8,5 10,0 1 1,0 1 1,8
- -


















































Madr id  ................................  ..........
N a v ac e r r ad a  ( Pu er to  dé) ..........




































9,8 8,6 8,5 8,8 10,7 1 2,6 16,6 15,7 1 5,2 9,4 , 7,7 , 6,6 5,9 6,6 8 2 *9,0 1 1,2 1.1,7 10,2 8,1 6,4 , • ,
8,4 8,0 9,0 8,8 10,6 * *
Oviedo: -
7,6 8,2 7,5 8,7 10,0 13,8 16,1 15,7 1 4,6 10,0 6,7 6,8 1 0,4













9,2 10,7 11,1 10,1 6,8 6,8
í>
4,6 7,5














• » > ’ *
Pont evedra  ......................................
V i co  ...............................................





































8,4 7,5 7,4 8,2 8,8 9,9 9,2
1
4,6 6,6 *
Santa Cruz de Tenerife:
\
• 2,7 3 7 3.9
9.9 
1 0 6












1 2,4 1 4,0
» 15,6







La L a g u n a  .., .........................










































S a n t a  C r uz  de T ener i f e  ..........









































































1 2,2 1 3,0 1 4 1 9 0 9,8 8,0 10,6































































5,9 , ,  ■ »
7,5 7,3 7,4 7,5 8,3 9,3 » » , * ? ,
Toledo ................................  . . .  ...........
Va l enc ia  ( Un i ve rs id ad )  t ...................
Valencia  ( Ob ra s  del  Pu er t o)  . . .  

































Z am o ra  ............................................. 6,9 6,6
6,2
7 1 8,5 8,5 9,6 14,7 10,6 11,2 7,6 6,6 6,6 8,<




























L a r a c h e ............................ 1 ............ 10,2 10,6 
1 0 6
10,1 1 1 ,7 1 6,4 1 8,6 17,1 12,8 9 '5 8,5
Meli l la .................................................. 9 4 1 0 2 1 0,0 9,6 9,6 9,4 9,6 9,2 16,9 1 0,9 11,2 10,5
1,6 11,4 10,7 1 1,3 10,6 1 4,3
T án g e r  (Misión C a t ó l i c a ) . . ,  
T e t u d a . .................................................. 8,1 8,3 7,7 8,8
' » 
8,3 8* 6 n , o 16,7 14,2 10,6 7,8 7,1 9,8
■ •
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C U A D R O  V
E S T A C I O N E S tu
t í























































Alava: |  ,
V i t o r i a  ......................... 2 7 7 2 8  9 
1 1 2
4 3 1
2 7 9 2 0 6
92
4 2 8  
2 4 3  
4 3 8  
: 2 2 2
16 4 1 6 4 84Albacete  .............................. 166
8 5 1
9 J 181
A l i c a n t e  ( Cas t i l lo  d e  S a n  F e r ­












5 6 0  
2 1 7  
2 5 2
37  1 
2 7 4Al icante  ( Ins t i tu to)  .................





2 2 2 2 5 8 2 2 6 1 8 6 2 8 4
B a d a j o z  ............ 2 2 8 2 6 6 1 7 g 1 1 0 1 2 4 1*9 6
B a le a r es :
1 6 6
M a h ó n  .......................
P a l m a  de  M a l l o r c a  .. » 3 9 9 3 0 1 4 0 0 2 6 2 2 4 0
Barcelona:
B a r c e l o n a  ...........















1 8 5 1 8-0
2 0 6  
. 2 0 9
1 3 0
1 0 6 1 9 0
Burgos: ■





Sí) 1 7 0 _
L a  Vi d ....................... 2 5 1 3 * 2
*
C á c e r e s  ....................... ..................... ' 2 4  1 2 7 8 1 8 1 1 0 6
16 1 
1 6 6 > » » » . »
Cádiz:
Algeci ras  ( Pu e r to  de)  . . . . . . . . .
J e r ez  de ia F r o n t e r a  ................
San  F e rn a n d o  ( Ma r in a  de)  ...
C a s t e l l ó n  d e  l a  P l a n a  ............
C i u d a d  R e a l  ...................... .............
C ó r d o b a  ....................................................






























1 0 4  
11 4 





















3 1 8  
7 1
1 1 6




1 2 8 9 6 1 3 3 97 1 4 8
G u a d a l a j a r a  ......................... 2 9 6 2 0 6 2 6 8
Guipúzcoa:
I gue l do  (San Sebas t ián)  ..........
H u e l v a  ..........................
8 1 3 7 3 7 7 4 8 6 3 8 3 6 2
,
8 6 7 3 4 8 » » 3 1 8 4 1 1 4 6 0 >
H u e s c a  ..................  . . .  ........................... 6 7 4 1.016 9 3 9 1.016 7 6 4 8 2 8 » » : » » >
J a é n :
Baeza  ....................................
J a én  ...............................................
2 0 1 2 4 8 1 6 6 2 6 2 1 8 1 181 , , , ,
» | * » » » » • » » » » » •
La Coruña:
L a  C o r u ñ a  .......................................
Mo n te v e n t os o  ...................................
' San t iago  de C o mp o s t e l a  ..........
5 8 3 6 1 6
>
• 6 8 6
i)
4 7 6 4 1 7 8 7 4 4 1 7 4 0 4 3 6 8 8 74 4 10 4 3 3
>
4 6 3
L as  P a lm as : 1 .
L a  L u z  y  L a s  P a l m a s  ( P u e r t o  de) 199,8 180,7 ¿17,0 277,2 249,3 240,9
1 » > > » > »
Año 1936
1 " ___ L_—
E S T A C IO N E S
Navar ra :
P a m p l o n a
Oviedo:
G i j ón  . 




S a l a m a n c a  . .
S an t a  Cruz de Tene r i fe :
I z a ñ a  .........................................
L a  L a g u n a  ...........................
S a n t a  C r u z  d e  la P a l m a  . . 
S a n t a  C r u z  d e  T e n e r i f e
S a n t a n d e r  ...................................
Segovi a  ..................................
Sevi l la:
S e v i l l a . ( U n i v e r s i d a d )  . 
T a b l a d a  ( A e r ó d r o m o )  
Sor i a  . . .  ............................
-  I I  -
Velocidad m edia del v iento en kilóm etros día.
T arrag o n a :
T o rto sá  ................................  .
T e r u e l . . . .  . ..  .............................
Toledo .................. . . .  ..........
Valencia  (U n iv e rs id ad ) .  . . . 
«...Valencia (O b ra s  del P u e r t o ) .
Valladolid .....................................
Z am ora  ... . ..  ..........  ..............
Zaragoza  .....................................
AFRICA:
C a r a c h e .....................................
Melilla .....................................
T á n g e r  ( M i s i ó n  C a t ó l i c a ) . 
T e t u á n  .......................................
L o g r o ñ o . .  ................... . . .  ...........
Madrid:
i M adrid  . ... . . .  .........................
N a v ac e r rad á  (P u e r to  de) ...
M á l a g a ........................................................



















1 6 0  





































1 6 6  
2 6 9
3 5 5 
S3 
2 2 8  
1 3 4  




















3 2 0  






6 9  
2 6 2  































































2 6 6 1 7 8
2 6 6  1 9 6
18-2
1 1 8  1 0 6  







1 4 8  
.9 6
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M I N I S T E R I O  D E L  A I R E
S E R V I C I O  M E T E O R O L O G I C O
Oficina Central: Sección de Climatología
Pr in c ipa le s  va lo res  c l im a to ló g i cos  
mensua les  y anua les  de
19 3 7
OBTENIDOS EN LAS ESTACIONES 
DE I, II Y III ORDEN
Madrid, 1950
Dirección: Servicio Meteorológico Nacional (Apartado 285.— MADRID)
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I N T R O D U C C I Ó N
Al final de cada uno de  nuest ros  R E S U M E N E S  D E  L A S O B ­
S E R V A C I O N E S  M E T E O R O L O G I C A S  figura una serie de cuadros  
sinópt icos,  cuyo obje to es p re s e n t a r  los valores mensua les y anuaLes 
de  más interés en espacio reduc ido  y en forma ad ecuada  para los es­
tudios  de  comparac ión .  Pues bien, el p resen te  folleto no es más que 
una «separata» de  la colección de d ichos cuadros  cor respondien te  al 
R E S U M E N  D E  1937, Y análogas publ icaciones irán aparec iendo  al par 
que  los s iguientes  R E S U M E N E S ,  pues la favorable acogida alcanzada 
p o r  la edición  que  hicimos,  a m o d o  de ensayo,  de  los cuadros  de  1926, 
confirma nuestra  c reenc ia de  que estos compendios,  más córnodos  de 
manejar que  el R E S U M E N  mismo,  cont ienen  todo  lo necesario para 
sat isfacer  las demanda s  m^ás corr ien tes  del público.
Es tan senci l la  la dispos ic ión  de  los c u a d r o s . q u e  hue lga  toda  ex­
plicación,  como no sea la de  sus títulos. Nos l imi ta remos,  pues,  a 
adver t i r  que  las presiones están expresadas  en mil ímetros  de m ercu ­
rio, sup ues to  a cero grados ,  y  lo mismo las tens iones del  vapor.  Las 
tempe ra tu ras  vienen dadas  en grados  cen tígrados.  La h u m e d a d  en 
tan to  por  c iento de saturación,  es decir :  la relación, en centésimas,  
ent re  el vapor  existente en el ambie nte  y la máxima cant idad  que 
cabría a la misma tempera tura .  E n te n d e m o s  por  al tura de la lluvia la 
que  alcanzaría sob re  un suelo horizontal el agua precipi tada ,  si no 
f luyese,  ni se evaporase,  ni se filtrase: cada mi límetro de lluvia equi­
vale, pues,  a un li tro de agua por  me t ro  cuadrado  de supeif icie hori­
zontal. L lamamos  te m per a tu ra  media  del  mes  al p romedio  ent re  la 
media de  las máximas y  la me lia Ae las mínimas;  y  en cambio  t o m a ­
mos como presión,  t ensión o h u m e d a d  media  del mes  el p r om ed io  de 
todos los valorés medio s  ob t en idos  a las horas de las tres princ ipa les 
observac iones  (7, 13 y 18 horas).
Por úl t imo, no p o d e m o s  menos  de hacer  cons ta r  aquí  nuest ra  gra­
t i tud hacia todos  nues tros  co laboradores  de la red  cl imatológica,  la 
mayoría de  los cuales des em peñan  espontánea  y  gra tu i tamente  su 
comet ido ;  pues  sin su desin te resado  concurso nos sería imposible 
ofrecer  al públ ico este trabajo,
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
A ñ o  d e  1937
RESUMEN POR LOCALIDADES
IV. ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS 
CO N  LAGUNAS EN LAS OBSERVACIONES
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
CUADRO I Añt 1937 Alturas barométricas medias mensuales.




















































































6 9 1 , 2 6 9 2 , 0  
7 2 9 , 2  
7 0 6 , 6  
7 6 2,7
6 8 6 , 0
7 2 3 , 4
6 8 9 , 8  
7 2 8 , 0
6 9 1 , 6  
7 2 9 , 2
6 9 8 ,8 6 9 3 , 1 6 9 3 , 7 6 9 2 . 3
7 2 9 . 3  
7 0 4 , 6  
7 6 9 , 8
6 9 4 , 1  
7 2 7,1 
7 0 2 , 6  
7 6 8 , 3
6 9 1 , 2 6 8 9 . 6  
7 2 8 , 2  
7 0 8 , 8
7 6 1 . 6
6 9 1 , 4
7 1 6 , U 7 16 , 7 7 1 8 , 8 7 1 5,7 7 1 7 , 0 7 1 8 , 6 7 1 8 , 7 7 1 8 , 0 7 1.7,2 7 1 4 ,6 7 1 6,4 7 1 6 , 6 716 ,
L o g ro ñ o ..................... 7 2 9 , 2 7.80 ,2 7 8 0 , 0 7 2,9,6 
7 0 4 , 6
7 2 8 , 3 7 2 8 , 6
7 0 1 , 6  
7 6 9 , 8Alicante (C a s tillo  de
7 0 6 , 9  
7 6 4,4
i ) 4 . 8  / U b.U 7 0 4,1 
7 6 0 , 3
7 0 4 , 8  
7 6 0 , 67 5 7 ,8  
7 6 0 ,8
7 5 5 ,8  
7 6 8 , 3  
7 6 4,7
7 6  1,8 
7 5 6 , 9  
7 6 0 , 0
7 6 5 , 0
7 6 0 , 6
7 6 1 , 9
7 6 6 ,1  




7 5  4 ,2  
7 5 9 , 0  
7 6 0 , 6
7 5 4 ,2  
7 6 8 , 6  
7 6 0 , 8  
6 6 7 , 4  
7 4 5 ,0
7 6 3 , 2  
7 5 7 , 7  
7 6 0 , 1
7 6 4 , 9  
7 6 8 , 4  
7 6 2 , 2
7 6 4,7 
7 6 8 , 3
7 6 2 . 8
6 6 6 . 8  
7 4 7,1




7 6 0 , 1 7 6 1 , 2 7 6 0 , 1 7 6 9 , 7 7 6 8 , 7San F ernando). . . 
A licante (Institu to). 
A lm e n a .....................
7 o 4 , l  , o o , 9
7 6 8 , 6  ¡7 6 0 ,7  
7 6 1 . 8  7*62.7
A v ila . ...................................
B ada joz ........................
6 6 5 , 0  
7 4 7 ,8
6 6 7 , 0  
7 4 8,4 7 4 8 ,6 7 4 5,7 7 4 6 . 8 7 46 , 1
6 6 7,7
7 4 4 .8
6 6 4 , 7  
7 4 3 , 1
6 6 6 , 6  
7 4 6 ,2
Navarra:
Pam plona . .............
F a le n c ia ..........., . . . .
7 2 2 , 6
6 9 8 , 1
7 2 2 , 6  
6 9 9 , 1
7 1 6 , 7  
6 9 2 , 8
7 2 1 , 9
6 9 7 , 3
7 2 8 , 6
6 9 9 , 0
7 2 4 ,6  
6 9 9 ¡ 4
7 2 6 , 1  
6 9 9 , 4
7 2 4,1
6 9 8 , 9
7 2 8 , 4
6 9 8 , 6
7 2 1 , 0
6 9 6 , 3
7 2 1 . 7
6 9 7 . 8
7 2 1 , 2  
6 9 7 , 6
7 2 2 , 4  
6 9  7,7
Baleares: - - i
7 5 7,7 
7 6 9 , 0
7 6 3 , 6 7 6 6  9 7 6 9 , 2  
7 6 0 , 1
7 5 8 , 7 7 6 8 ,7  
7 5 9 , 2
7 68 , 1 7 67  0 7 6 7 , 8 7 8 7,1
Pontevedra:
Palma de M allorca 7 6 7 ,0 7 6 6 , 1 7 6 7 ,9 7 5 8 , 8 . 7 5 8 ,4 7 5 6 , 9 7 6 8 , 8 7 6 6,4 P ontevedra.............
V ig o .........................
7 6 8 , 2  
7 6 6 , 7
7 6 1 , 8  
7 6 0 , 2
7 6 4 , 7  
7 6 4 . 1
7 6 9 , 3  
7 6 8 , 2
7 6 0 . 2
7 6 9 . 3
7 6 0 , 6
7 6 9 , 3
7 6 9 , 8  
7 6 9 , 0
i)
7 6 8 . 8
7 6 7 . 9
7 6 9 , 4  
7 6 8 , 4
7 6 6 , 9  
7 5 6 , 5
7 6 6 , 8  
7 6 6 , 7
7 6 0 , 8
7 6 9 , 6
7 6 8 , 9  
7 6 7 ,8
Barcelona:
■ a
Barcelona . . . . . . . . 7 5 4,6 7 5 2 ,9  
7 0 8 , 4
7 4 8 , 0 7 6 1 , 9 7 6 4,6 7 6 4,4 7 6 4 ,6 7 6 8 , 5 7 6 3 , 1 7 6 2 , 2
7 0 9 , 1
■
7 6 3 , 0  
7 0 9 , 8
7 6 1 , 8
7 0 7 , 2
7 621 Santa Cruz de Tenerife:
Iza ñ a .....................
La Laguna 
Santa C ruz de Te- 
n e u te .......................
t
San Ju lián  de V illa - 
torta  .......................
7 1 1 , 0 7 0 3 ,9 7 0 7 , 8 7 1 0 , 9 7 1 1 . 4 7 1 1,7 7 1 1 , 3 7 1 0 , 3 7 09.i
6 7 8 . 0  
7 1 8 , 2
7 6 4 . 0
7 6 6 . 6
6 7 6 . 6
6 7 9 . 1  
7 1 7 , 8
7 6 3 . 2  
7 6 7 , 1  
6 7 8 , 0
5 7 7 . 6  
7 1 6 , 8
7 6 2 . 7  
7 6 1 , 3  
6 7  2 ,1
6 7 8 , 1  
7 1 6 , 6
7 6 1 , 0
7 6 6 , 9  
6 7 6 , 3
6 7 8 , 6  
7 1 6 ,7
7 6 1 , 6  
7 6 7 ,9  
6 7  7 ,6
6 8 0 , 6  
7 1  7 ,6
7 6 2 , 4
7 6 9 , 6
6 7 8 , 0
6 8 1 , 4
7 1 6 . 1
7 6 0 . 1  
7 6 8 , 9  
6 7 8 , 6
6 8 0 , 7
7 1 6 , 9
7 6 0 , 0  
7 6  7,9 
6 7 8 , 0
6 7  9 ,8  
7 1 6 , 6




6 7 8,-0 
7 1 6 , 6
7 6 9 , 8  
7 6 5 , 8  
6 7 6 , 1
6 7  7,7 
71 7,2
7 6 2 ,2  
7 5 6 , 8  
6 7 6 , 1
6 7 8 , 9
7 1 6 . 6
7 6 1 , 4  
7 6 6 , 6
6 7 6 . 6
B u rg o s ....................., .
Cáceres.........................
6 8 7 , 4  
7 2 3,1
6 8 8 , 5  
7 2 6 , 0
6 8 2 , 4
7 2 0 , 0
6 8 7 , 6
7 2 2 , 8
6 8 8 , 2  
7 2 3 ,3
6 9 0 . 1
7 2 3 . 1
6 9 0 , 2  
7 2 2 , 9
6 9 8 , 9
1 2 1 . 4
6 8 9 , 8
7 2 2 , 4
6 8 6 , 2
7 2 0 . 4
6 8 6 , 6  
7 2-2,1
6 8 7 , 9  




7 1 6 ,6
7 6 9 . 8  
7 6 4,8
6 7 4 . 9
Cádiz: Santa» t ie r ...............
A lgeciias ( P u e r t o
de)..............................
Jerez de la F ron­
tera ...........................
7 6 6 , 8  
7 6 4 , 4
7 6 4 ,8  
7 6 9 , 6
% 6 1 , 6  
7 6 6 , 1
7 6 2 , 1
7 6 6 , 6
7 8 2 , 7
7 6 7 , 1
7 6 2 , 6  
7 6 7 , 0
7 6 1 . 4
7 6 6 . 4
7 6 0 , 8
7 6 6 , 0
7 6 1 , 8 7 6 0 , 0  
7 5 8 , 8
7 6 2 , 8  
7 6 6 , 7
7 6 8 , 2
7 6 8 . 4
7 6 2,1 Sevilla:
S e v i l l a  (U n iv e rs i­
dad) ........................San Fernando (M a­
7 6 8 , 1  
7 5 7,7 
7 6 1 , 1
6 8 2 . 5
7 0 3 . 6
7 6 8 . 4
7 6 6 . 4
7 6 8 , 6
7 6 6 , 8
7 6 9,1 
7 6 2 , 4
7 6 9 , 9  
7 6 3 , 3
7 6 0 . 8
7 6 8 . 9
7 6 0 , 2
7 6 8 , 4
7 6 8 , 4
7 6 1 , 6
7 6 8 , 1
7 6 1 , 8
7 6 8 , 8
7 6 2 , 1
7 6 7 . 6
7 6 0 . 6
7 6 0 , 0
7 6 8 , 8
7 6 2 . 1
7 6 6 . 1
7 6 0 , 1  
7 6 8 ,2
rina de) . .................
Castellón de la Plana. 
C órdobá....................
7 6 2 ,2  
7 6 0 , 6  
7 6  4 7
7 6 2 , 6  
7 6 8 , 2  
7 5 6  2
7 5 9 . 0  
7 6 8,7 
7 5 1 , 2
6 7 8 . 1  
7 0 1 , 6
7 5 9 , 4  
7 6 6 , 9  
7 6 2 , 0  
6 8 0 , 6  
7 0 8 , 0
7 6 9 , 8  
7 5 9 , 2  
7 6 2  5
7 6 0 . 1
7 6 8 . 7
7 6 2 . 1
6 8 2 . 8  
7 0 4 , 0
7 6 8 , 1
7 6 8 , 7
7 6 7,6 
7 6 7 , 9
7 6 0 . 7
6 8 2 . 8  
7 0 3 , 6
7 6 6 , 7  
7 6 6 , 6  
7 6 0 , 0
7 6 9 . 2  
7 6 7 , 6
H  2 ,*
6 8 8 . 2  
7 0 3 , 7
7 6 1,0 
7 6 7 , 4  





C u e n c a ................. 6 8 8 , 2  
7 0  6 , 8
6 8 2 , 6
7 0 4 , 0
6 8 3 ,2 Tarragona:Granada. 7 0 5 , 1 7 0 3 ,9 7 0 1 , 4 7 0 8 ,  é 7 08,1
Guipúzcoa:
Tortosa (O bservato­
rio  del E b ro ) .........
To ledo.........................
7 6 9 , 9
7 1 7 . 4
7 0 2 . 4
7 6 7 , 2  
7 1 7 , 9
7 6 9 . 8  
7114,2
7 0 6 . 9  
7 4 1 , 6
7 6 2 , 9  
7 1 2 , 4
7 6 6 , 6
7 6 6 , 1
7 1 6 , 8
7 g 7 , l
7 6 8 . 4
7 1 6 . 4
7 6 0 , 0
7 6 8 , 1  
71 6 ,4
7 6 9 , 9
7 6 8 , 0  
7 1 6  7
7 6 7 . 2
7 1 6 . 3
7 5 9 , 0
7 6 7,1 
7 1 6 , 9
7 6 8 , 9
7 5 6 , 1
6 1 8 , 9
»
7 6 7,7 
7 1 6 , 8
7 6 6 ,6  
7 l  6 ,1
7 6 7 , 1
7 1 5 . 7
7 0 2 . 7  
7 0 3 , 9
I g u e l d o  (San Se­
bastián) .......... .. 7 4 1 , 8 7 6 2 , 8 7 6 6 ,5 7 6 8 , 0 7 6 4 ,6 7 6 6 ¡ 7 7 6  4,9 7 , 1 8 ' 7 7 6 2 , 9 7 6 1 , 6 7 6 1 , 6 7 6 2 , 6 7 60,i
V a l e n c i a  (U n ive rs i­
dad) .......................
V a llado lid .................
7 6 9 , 8
H u e lv a .........................
Huesca. . .  .............
7 6 1 , 9 7 0 2 , 8
7 0 6 ' 8
6 9 8 , 1
6 8 9 , 6
7 0 2 , 4 7 0 8 , 6
7 0 4 , 8
7 4 1 , 4
7 0 4 ,6  
7 0 6 , 8  
7 4 1 , 7
7 0 8 , 9  
7 0 5 , 0  
7 4 1 , 3
7 0 3,4 7 0 S , ó 
7 0 1 , 8  
7 4 0 ,8
7 0 1 , 3 7 0 2 , 8  
7 0 3 ,2  
7 4 1 , 1
7 0 2 , 8  
7 0 4,17 6 2 , 8 7 6 8 ,7 7 5 9 , 7 7 6 0 , 3 7 6 0 , 1 7 6 8 , 2 7 6 7 ,8 7 6 8 , 8 7 6 6 , 6 7 5 8 , 7 7 6 0 , 9  
71 7 ,4
7 69,1 Z am ora ....................... 7 0 4 , 0
7 3 9 , 9
7 0 3 , 2 7 0 8 , 2  
7 8 9 , 97 1 6 ,8 7 1 2 ,6 7 1 8 , 4 7 1 6 , 6 7 1 6 , 2 7 1 9 , 6 7 2 0 , 8 7 1 8 ,7 7 1 8 , 2 7 1 9 , 0 7 1 7 , 7 7 17,1 Zaragoza . ........... , . 7 4 3 ,2 7 8 6 , 6 7 4 0 , 7 7 4 0 ,6 7 4 0 ,7
La Coruña:
F in is te rre .......... T 4 5 ,6
7 6 2 . 0
7 3 5 . 0
7 5 L S  
7 6 7,7
7 5 2 , 8  
7 5 8 , 6
7 4 2 , 8
7 6 8 , 8  
7 6 0 , 9
7 4 4,6
7 6 8 , 6  
7 6 9 , 6
7 5 2 . 7
7 6 8 . 8
7 6 2,7 
7 6 8 , 6
7 4 9 , 2  
7 6 6 , 6
7 4 7 ,9  
7 6 4 ,9
7 6 2 , 8  
7 6 8 ,6
AFRICA:




7 6 6 , 2
7 3 8 , 4
7 6 8 , 6 7 57,1 Carache ( G r a n j a  
Agrícola) . . . .7 4 1,7 7 4 1,8 7 4 4.4 7 4 3 ,7 7 4 3 ,8 7 8 9 , 7 7 8 8 , 5 7 4 1 , 8 7 41.K M e lilla ..................... 7 7 0 , 8  
7 6 8 , 6
7 6 2 , 6 7 6 6 . 7  7 6 0 . 0 7 6 8 , 8  
7 6 6 , 0
7 6 1 , “ 7 6 2 ,8 7 6 2 , 1 7 6 2 , 3 7 6 2 , 1  
7 6 3 , 0
7 6 8 , 3 7 6 4,6 7 6 8 , 5
7 3 6 , 1 7 8 8 , 4 7 8 1 , 9 7 8 7 , 1 7 3 8 , 1 7 3 9 , 4 7 3 8 , 8 7 8 8 , 0 7 3 8 , 1 7 3 6 , 0 7 3 4,4 7 8 7 , 8 7 3 6,8
Tánger...................... 7 5 9 , 0 7 6 6 , 8 7 6 6 , 7 7 6 6 ,5 7 5 4 ,6 7 5 4,4 7 6 6 , 0 7 6 4 ,9 7 6 7 , 1 7 5 6 , 8
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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V i t o r i a ........................................ . 44 ,6 19 , 8 2 4 , 8 23 ,1 1 7 , 0 1 3 , 7 13,1 1 0 ,6 18 , 3 3 6 , 6 22 , 1 2 6 ,8 44,6
A lican te  (C astillo  de" San  F e r ­
nando) ................................................... 3 4 , 2 1 6 , 9 26 , 1 16 , 9 1 6 , 6 11,1 12 , 7 6 , 6 1 8 , 7 2 6 , 2 1 7 , 2 2 2 , 4 3 4 , 2
Alicante (Institu to ) ...................... 3 4 , 6 16,7 2 6 , 4 1 6 , 2 17 , 0 9,7 12,4 8,4 13 , 6 2 7 , 6 1 8,4 2 2,9 8 4,6
A lm e r í a ..................................................... 33 , 1 18 , 7 1 9 , 9 1 6 , 0 18 , 7 9,8 11 , 8 6,8 12,4 2 4 , 9 1 7,9 2 1 , 0 3 3,1
A v ila ..................................... ....................... 3 6 , 3 1 3,6 » » » » > 6,6 12 , 7 2 6 , 0 20 , 1 2 o,9 »
B adajoz ................................................... 4 0 , 3 1 6 , 8 2 4 , 8 16 , 7 12,1 10,1 9,3 7,9 9,9 2 4 , 2 2 3 , 0 2 6 , 5 40,8
Balearesr
M ahón .................................................. 3 4 , 9 2 0 , 6 26 , 4 19 , 4 2 2 , 2 11,1 18 , 7 6,1 1 2 , 9 2 2 , 6 2 6 , 2 2 2 , 6 84 , 9
P a lm a  de M allo rca  .......... .......... 3 6 , 3 18 , 7 2 0 , 9 1 9 , 8 2 0 , 8 1 1 , 8 1 4 , 2 1 3 , 0 18 , 9 17,4 2 3 ,6 36 , 3
Barcelona:
B arce lona  ..........  .................. 8 9 , 4 2 1 , 0 2 7 , 2 18 , 9 18 , 6 1 0 , 8 18 , 0 6,1 6,7 2 4 , 6 21 ,1 2 6 , 8 89,4
San Julián  de V ilatorta  ......... 3 7 , 2 1 7 , 6 22,1 18 , 2 1 8 , 6 10 ,6 11,1 6,0 1 4,9 2 3 ,7 2 3 , 9 2 4,1 87 ,2
B u rg o s ........................................................ 43 , 0 19,4 2 8 , 0 2 6 , 0 1 4,7 16 , 2 9,7 8,9 16,4 26 ,9 2 8,1 2 6 , 6 4 8,0
C áceres .................................................. 3 8 , 9 * 24 , 2 18 , 9 1 1,6 7,8 10,1 6,2 1 1,6 2 3 , 6 2 2 , 4 2 6 , 8 39 , 8
Cádiz:
A lgeciras (Puerto  de) ............... 3 2 , 6 7,9 1 8 , 6 1 8 , 6 U , 2 6,4 1 0 , 6 6,1 10 , 7 16 , 7 14,1 16,7 82 ,6
Jerez  de la F ro n tera  ............... 3 8 , 2 8 , 5 19,2 12,2 9,8 8,4 8,9 7,3 » 1 9 ,9 1 6 ,8 1 8,1 »
San F em ando (M arina de) ... 32 , 1 8,3 19,3 11,7 9,9 7,9 8,1 7,3 9,0 2 1 , 4 13 , 4 17 ,3 8 2,1
C aste lló n  de la P la n a  ............ . 3 9 , 2 18 , 0 2 6 , 7 19 , 8 16,4 10 , 9 13,2 7,2 1 4,4 2 7 , 6 2 2,1 19,4 8 9 , 2
C órdoba  ................................................. 3 8 , 4 1 0 , 8 2 9 , 9 1 6,2 1 1,0 9 ,0 1 0,6 8,1 10,0 2 3 , 6 18,2 2 0 , 3 33,4
C u e n c a ..................................................... » 13,3 16 , 7 17,1 11,-6 1 0 , 9 11,1 6,6 1 1,8 * 1 3 , 6 > »
G ra n a d a ..................................................... 2 7 , 9 9 , 0 1 1 , 6 18 , 6 10 , 8 8,7 9,9 6,2 1 0 , 6 19 , 8 1 6,4 17 , 4 2 7,9
Guipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) ......... 4 8 , 6 1 9,8 29 ,4 2 3 , 2 18,1 16 , 8 14 , 7 12,7 18,3 2 7 ,6 2 6 , ' 28 , 1 71,7
H u elv a  ..................................................... 3 5,1 1 0,1 2 1,8 12,9 1 0 , 6 9,1 9,3 7,8 l 0,1 2 3 , 6 17 ,2 2 2 , 8 3 6,1
H u esca  .................  . . .  ......................... 2 3 , 8 17 ,6 24 , 7 16 , 6 16 , 9 13 ,0 1 0 , 7 11 , 4 12 ,2 2 2,6 17,4 16,1 29,0
La Coruña:
F in is te r r e . . . ................................... 3 2 , 4 3 1 , 8 16,1 14,1 13 , 3 9,6 1 6 , 2 27 , 7 24 ,4 2 6 , 2
L a  C o ru ñ a  ...................................... 4 8 , 3 2 4 , 6 3 1 , 2 29 , 6 2 2 , 3 13,4 1 3 ,9 9,2 2 2 , 3 2 9 , 0 26 ,1 2 6 , 9 4 8,3
M on tev en to so  (S em áfo ro  de). . . 63 , 7 24 , 4 2 9 , 6 2 9 , 8 18 , 0 1 4 , 2 13 , 3 9,4 1 8 ,3 2 9 , 0 2 8 , 7 24 ,1 63,7
Santiago de Com postela ......... 6 4 , 6 2 2 , 0 2 8 ,3 2 7 , 6 16 ,2 14 , 3 11,7 8,4 1 4,6 2 7 , 8 2 6 , 9 26,1 64,6
1937 O scilaciones m ensuales extrem as del baróm etro.
















































León .................................................... 3 1,4 23,7 21,9 20 , 9 14,6 13,0 14,6 8,4 16,6 14,4 3 2,1
Logroño ........................ ' ................... 45,8 20,0 27,0 2 8,7 17,2 13,6 16,0 1 1,3 18,0 28,0 2 4,6 26,7 4 5,8
Madrid .........................  ; ........................ 38,0 16,7 0 4 9 20,2 1 4,0 10,2 13,7 7,6 13,5 23,4 2.1,3 23,7 38,0
M álaga ...................................................
Navarra:
31,9 8,4 19,9 1 4,3 12,0 8,6 11,7 6,6 12,1 24,7 17,3 18,5 31,9
P a m p l o n a  ............................ 4 4,2 18,2 26,6 2 1,8 15,0 13,8 14 0 8,3 16,7 28,3 21,4 26,2 4 4,2
Falencia .............................................
Pontevedra:
42,0 17,5 20,1 20,5 13,2 1"3,0 13,1 18,0 16,3 2 6,8 24,1 26,7 42,0
Pont evedra  .............................. 57 ,6 22,0 28,0 80,1 13,1 10, 1 11,6 7,7 15,4 27,3 26,7 25,1 67 , 6
Vigo ...  ...................................... ... 6 7,6 2 1,4 27,8 29,1 16,2 1 4,3 1 1,4 17,9 14,4 26,8 25,9 26,6 57,6
S a l a m a nc a  .................  ..................
Santa Cruz de Tenerife:
. » » » > » .
Izaña  ....................... 10,6 6,6 6,0 8,6 18,9 8,2 7,9 8,8 •7,7 1 0,6 11,0 -10,7
10,6
16,4
L a  L a g u n a  ...................... 18,1 6,3 6,7 7,8 8,9 6,8 6,2 7,2 5.8 7,4 9,6 14,1
Sa n t a  Cruz  d e  la P a l m a ................ 1 4,0 6,3 8,1 7,6 10,6 6,6 6,7 7,6 ó ,8 8,4 10,6 11,4
29,6
16,3
Santander ................................................ 60,1 22,9 28,1 26,7 1 8,6 16,6 14,2 10,4 18,6 27,5 26,6 50,1
Segovia ......................... . . . . . . .
Sevilla:
88,2 18,5 24,7 21,1 12,7 11,3 11,3 9,6 15,3 25,7 18,2 2 4,8 38,2
Sevilla  ( . U n i v e r s i d a d ) ..................... 8 3,0 9,6 2 1,4 
20,6
1 1,8 11,2 7,7 9,9 8,3 9,7 23,3 17,0 18,0 33,0
T ablada (A eródrom o) ..................
Tarragona:
35,1 » 1 4,7 11,7 8,5 9,6 7,3 12,6 23,6 16,4 20,7
T ortosa (O bs. del  E b r o ) ............. 3 9,9 18,8 2 7,7 2 0 , 6 18,2 10,3 13 ,2 6,8 15,7 28,0 22,0 26,4 39,9
Toledo ................................. . . ........... 37,2 13,2 24,4 19,4 12,6 10,2 12,o - 7,0 12,1 26,6 21,4 24,2 3 7,2
V alencia ( U n i v e r s i d a d ) ..................... 3 4,8 16,0 26,6 1 6,1 15,6 10,8 18,6 10,5 14,0 » , » >
V alladolid  .... ........... .................. 42 ,0 15,6 26,6 2 3,0 13,4 11,3 13,2 8,8 16,3 26,2 2 4,9 27,6 4 2,0
Z am ora  ..................................................... 42,6 16,6 2 4,2 1 6,4 1 1,6 1 2,0 1 0,2 9,1 14,8 26,1 26,9 28,1 4 2,5
Z aragoza ................................
AFRICA:
42,2 16,9 26,2 21,6 17,0 13,4 16,8 10,1 15,7 27,1 21,6 26,0 42,2
Larache (Granja A grícola) . . . 22,3 7,8 17,7 12,9 10,6 7,8 6,7 . . > U , 6 14,7 »
M e l j l l a ................................................... 12,6 1 7,4 21,0 16,4 1 6,1 7,3 8,9 8,1 11,4 1 8,1 21 , 6 1 7,0 26,1
T á n g e r .................................................. 23 , 3 6,9 19,1 11,4 10 , 0 7,6 • 7,7 6,8 7,9 2 1,2 17,3 1 4,8 2 7,0
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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8 0 81 81 8 0 7 8 6 8 !> 8 0 7 0 78 87































69 68 6 4 67 7 1 6 1 7 2 70
Alicante ( In s t i tu to ) ........................
A lm e r ía ..................................................
Avila........................................................













































6 3 6 1 6 3 68 6 8 69 67 61 6 2  I 6 2 69 78 62
8 9 7 9 79 71 6 8 64 67 6 2 72 7 6 86 86 74
B a le a r e s :
■
Mahón .............................................




























P on teved ra:


























8 8 77 76 66 6 2 48 39 38 51 7 8 84 8 6 66
B a r c e lo n a : . —
Barcelona..........................................







































6 8  
71





2 4 26 2 6 29 3 2 21 29 41 6 0 4 6 5 0 34
Cáceres................................................... 80 72 78 66 48 43 8 4 8 7 48 6 8 84 8 0 6 0 T T 8 4 86 8 3 8 2 7 1 74 70 76 85 8 0 80 79
V
L a  Laguna ....................................
























■ , 8 1 8 2 7 8 6 3 53 6 1 63 7 2 78 77 8 2 87 71Cádiz: •
Algeciras (Puerto de) ..................
































6 7 S ev illa :San Fernando (Marina d e ) ...........


























6 2  
6 4
66 61 61 6 8 70 88 7 8 67
C órdo ba ........................................... . 78 7 4 78 6 4 62 46 83 89 42
5 3
78 8 2  
7 7
7 8 6 1 « Tablada (Aeródromo) ................. 66 62 54 67 77 89 86 69
C u e n c a ................................................... 69 7 7 6 6 56 68 43 4 6
7 9




Guipúzcoa: 7 2  
8 3
66 68 54 6 9 60 66 04 63 79 ! 77 70 66
Igueldo (San Sebastián) .........................
Huelva ...................................................





















































H u e s c a ..................................................(• 8 2 76 76 74 71 5 7 49 4 4 7 8 67 8 0 7 8 6 8 1 8 6 79 86 67 63 48 6 2 8 0 9 2 8 2 76
• Zaragoza ..................................  ......... ¡ 6 7 6 0 47 62 47
61 67 1 7 4 76 70 60
La Coruña: -



























88 88 88 87
Monteventoso (Semáíoro de). ... 88 8 8 8 3 8 8 78 7 4 75 7 4 81 8 6 76
96
74 -7 6 7 4 96 69 76
Santiago de Compostela .......... 88 0 0 86 80 76 78 67 6 6 71 7 6 84 6 4 7 8 » » » » » > » > » 1 » » ■ »
. . .  j
*
i ----------- v = - ,
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CUADRO IV Año 1937 Tensión media del vapor acuoso.


























































































7,3 6,9 8,0 5,8 » 8,7 7,9 6.4
7.4
9,9A lava: 6 1 5,5 6,6 8,2 9,9 
8 1






6,0 6,5 7,9 10 , 4 1 0 , 0 1 1 , 6
,
1 1.1 1 0 , 1 8,9 7,1 6,3 8,4
5,5 6,9
9 ,3









1 1 , 2
6 97,2 8 , 9 8 3 9,6 13 , 4 7,6 11 ,2A licante (C astillo de San Fer-
7,4 7,8 7.6 
7,9
8.7
8,4 1 1 ,2  
18 , 7  
1 1 , 4
1 8 , 8 1 6,7 18 , 3  
19 ,1  
1 8,8
1 8,2 1 1,8 1 0,1 »
A licante (Instituto) .......................  . .. • 7,9 
9 ,6
8,1
1 0 , 0
6,1
1 0 , 0
9,9




1 6 ,5  
13 , 4
1 2 , 6  
1 2,2





1 2,1 N avarra:
r
*
6,6 7,2 7,0 7,6 7,4 7,9 7,0 4,7 . ' ,


























B alea res :
M ahón ................................................. 8,2 8 4 8 0 8 0 1 0 6 1 4 2 1 6,3 16 , 4 1 4,9 1 2,9 1 0 , 3
9,8
7,0 Pontevedra: • \ 
1 0 ,0Palm a de M allorca .................... 7,7 8,2 7,6 9, 2  1 1,0 1 6 , 9 16 , 2 » 1 4 , 3 1 1,6 6 , 8 » 7,3 9 , 0
8,8





7,7 10 , 1 
1 1 V7,3 7,6 10,1 10 , 1
7,1
13,1 16 , 3 1 4,7 1 1,3 8,2
5,7 6,6 6,7 6,9 8:3 9,0 8,2 7,8 8,0 6,3 7,2
B arcelona:
7,3 8,1 9,1 1 1,6 1 4,7 
11 , 4 
8 , 6























1 6 , 0
8,9
7,0 2 2 2,0  
10 , 2  











11 , 9  




3 4 4,1 
1 3,6 















Cace res ................................................................ 7,6 7,6 6,9 7,4 8,1 8,7 1 0 , 0 11 , 1 11 , 3 8 ,9 8,6 6,3 8,6 9.7
8.8  
7,2




1 0,0  
9,9
Santa Cruz de T enerife ............. 10 , 1  
1 1,8
1 1 , 2
13 , 6
Cádiz: 6,6 6,3
6,8 6,1 6,7 8,7 1 4 , 3 1 9 , 0 1 3,4 7,9 7,1 6,0 8,7








10 , 3 
1 0 ,2
10 ,7  
10 , 2  
1 1,3 
1 0 , 0
12 , 0  
1 2,6






1 3 , 8  
1 3,1







1 1,0 Sevilla:San Fernando (Marina de). . . ... 











13 , 1 
1 4,0

















1 1 , 8
12 , 2
















8,1 1 0 ,0 1 1 4 9,3
8,8
11 , 1 10 , 1 6,9 9 2 Sevilla  (U niversidad) . . . . Tablada (Aeródromo) ... .............
C u e n c a ................................... .’ ..................... 5 7 6,8 1 0 , 2
8,7
1 1 , 6
9,8
1 1,7 7,4 »
1 2,2
6 , 7 7,9 6,9 7,6 7,9 10,1 8,8 9,4 8,8 6 , 0 8,1







6,6 8,0 10 , 0 1 8 ,0
8,1
1 4 ,0




Igueldo (San Sebastián )................. 6,8 7,4 6,9 8,3 1 0 , 0 1 1 ,9 13 , 7 14 , 7 1 3,6 9 , 4 7,9 6,8 9,6 T o le d o .......................  ..............................
6 , 3 
6 ,8 















1 4 , 6
8,8 6,4 7,1
H uelva ....................................................... 8,4 9,0 8,6 8,6 8,7 9 , 6 10 , 8 11 , 6 1 0 , 8 1 0 ,2 11 , 2 8 , 0 9,6 5 6 - 7,7 9,4 10 , 1 





8 1 7,2 6 8 7 6




















1 0 , 2  
7 9
1 3 , 0
9,4
1 4 , 6  
1 0 , 0  
9,6





19 , 9  
12 , 6  
12,*8
1 7 , 8
1 2 . 4
11 . 4
1 6 , 6
10 , 1
1 0 , 0













1 2 , 8
1 0 , 0
18  0 14 4 16 , 3
18 , 9
16  1 14 , 3
12 , 9
1 3 , 3




14,1M onteventoso (Sem áforo de). ... 8,9 7,7 9,1 10 , 1 7,9 9,7 1 5 , 8 13 , 6
1 7 ,0  
1 9 , 9 1 6 , 1
Santiago de Com postela ........... / ,  y 8,3 7,1 8,4 9,4 1 U,1 12 , 2 1 2,2 1 0 , 8 8,1 8,9 7,1 9,2
-
Tánger ................................................. » * » » |H




—  1 /  —
Velocidad m ed ia  del v iento  en kilóm etros.
E S T A C IO N E S
Alava:
V i t o r i a ...................................................
A l ic a n te  (C a s til lo  d e  S a n  F e r
n a n d o )  T ................................
A lican te  ( In s titu to )  .......................
A l m e r í a ......................................................
A v i la ...............................................................
B a d a jo z  .....................................................
B a leares:
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